









かを探る。特に、Britons: Forging the Nation １７０７–１８3７（１９９２）を著したリンダ・コリー
や、前者と対照的な視点から論じるジュリエット・シールズのSentimental Literature 















































































































































































　 　The sense of a common identity here did not come into being, then, because of 
an integration and homogenization of disparate cultures. Instead, Britishness was 
superimposed over an array of internal differences in response to contact with the 







































pre-modern, commercially undeveloped and impoverished,” 5７–5８）に加え、「粗野・





































　 　In the enthusiasm of sentiment there is much the same danger as in the 
enthusiasm of religion, of substituting certain impulses and feelings of what may 
be called a visionary kind, in the place of real practical duties, which, in morals, as 
in theology, we might not improperly denominate good works. ～ 中 略 ～ This 
separation of conscience from feeling is depravity of the most pernicious sort; it 
eludes the strongest obligation to rectitude, it blunts the strongest incitement to 
virtue; when the ties of the first bind the sentiment and not the will, and the 
rewards of the latter crown not the heart but the imagination. （The Lounger, ２０ , 





















































































４　コリーによる「他者」依存の自己形成原理については、Linda Colley, Britons: 
Forging the Nation １７０７–１８3７（１９９２）p.６参照。
５　Juliet Shields, Sentimental Literature and Anglo-Scottish Identity, １７45–１８２０
　（２０１０）p.２参照。
６　Shields（２０１０）p.5９参照。
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